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П. Lajos királynak 
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I. 
É P Í T K E Z É S E K . 
(Február 23.) Eodem die Magistro Vrbano cathornas pro emendo plumbo, ferro, 
asseribus et aliis attinenciis, simul cum laboré carpentariorum, pro reformacione molen-
deni siue aqueduetus, ex quo per glacies confractum erat, dati sunt fl. 46. 
(April 5.) Eodem die Ioanni Hyld factori Reginalis Maiestatis, pro reformacione 
domus Regie Maiestatis ante castrum Budense, pro conseruacione curruum sue Maiestatis, 
dati sunt fl. 20. 
(April 18.) Eodem die Magistro Vrbano Chathornas, pro emendis tribus cente-
nariis plombi nigri et medio centenario plumbi albi pro reformacione molendini siue aque-
duetus, dati sunt fl. 25. 
(Május 4.) Eodem die Joanni Hyd servitori Reginalis Maiestatis pro reformacione 
domus ante castrum Budense, dedi fl. 20. 
(Május 11.) Eodem die Joanni Hyd servitori Reginalis Maiestatis ad edificium 
illius domus, quam facit parare ante castrum Budense, diuersibus artificibus Maiestatis 
Regie, dati sunt fl. 20. 
п. 
FEGYVEREK. 
(Január 21.) Eodem die Michaeli Kwnowyth castellano castri Batka pro deferendis 
ad idem castrum Batka pixidibus barbatis et manualibus,- tribus Bombardis traczk vocatis, 
ac plumbo, sulffure et saletro ad conseruacionem et defensionem eiusdem castri Batka, 
dati sunt íloreni quindecim. De ferro emere feci centenaria novem florenis decern, pro 
sufferracione Bombardarum, qui simul positi faciunt fl. 25. 
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(Február 5.) Eodem die Magistro Joanni pulueripar Regie Maiestatis racione serui-
ciorurn suorum dedi fl. 3. 
(Márczius 18 ) Eodem die Magistro Timotheo, Armipolitori Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum, dati sunt fl. 100. 
(Márczius 23.) Eodem die Magistro Joanni pulueripar Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. 4. 
(April 17.) Eodem die emere feci de pulueribus pixidum manualium centenarios 
septem et dedi octingentis peditibus per Magnificnm dominum Ambrosium Sarkan ad 
Jayczam conductis, singulum centenárium per florenos viginti computando, faciunt fl. 140. 
Eodem die ad manus Magnifici domini Christofori comitis de Frangepanibus pro 
emendis pulueribus et plumbo ducentis peditibus ad Jayczam euntibus, ac pro Thaffotha 
Rasciana pro faciendis vexillis eisdem peditibus, dati sunt fl. 63. 
(Május 13.) Eodem die ad manus Regie Maiestatis pro emendis pulueribus pixi-
dum manualium, medio Clementis Zenthiwany cubicularii sue Maiestatis misi fl. 12. 
(Május 15.) Eodem die Magistro Georgio politori gladiorum pro purgacione trium 
framearum Regie Maiestatis dedi fl. 2. 
(Május 28.) Eodem die Magistro Petro Mensipar pro reparacione pixidum manua-
lium Regie Maiestatis fl. 4. 
(Junius 6.) Eodem die Clementi Zenth Iwany cubiculario Regie Maiestatis, pro 
emendis duobus clipeis et duabus hastis Regie Maiestati dedi fl. 5. d. 40. 
(Junius 8.) Eodem die Timotheo Armipolitori Regie Maiestatis pro emendis diuer-
sis armis sue Maiestati Wiennam misso, dati sunt fl. 172. 
(Junius 11.) Eodem die Magistro Joanni seripar pro reformacione unius pixidis 
manualis Regie Maiestatis confracti dedi d. 25. 
ni. 
EÜHÁK ÉS SZÖVETEK. 
(Január 31.) Eodem die ad manus Joannis Lezeczky cubicularii Regie Maiestatis 
pro emendis Thaffotha, tela, sindone et aliis rebus parualibus pro faciendis ill is vestimen-
tis, in quibus curiales sue Maiestatis in carnispriuio corizare liabent, dati sunt fl. 14. 
(Február 26.) Eodem die decern Adolescentibus Regie Maiestatis, cocis et octo 
pueris in coquina sue Maiestatis seruientibus pro suba ipsorum, cuilibet perflorenum unum, 
pueris vero per denarios sexaginta, faciunt fl. 14. d. 80. 
(Február 27.) Eodem die emere feci de sindone simplici diuersi coloris pecias 
decern, et dedi ad manus Nicolai Chwzka cubicularii Regie Maiestatis pro faciendo Ele-
phantho et aliis vestimentis histrionalibus curialibus Maiestatis sue, singulas pecias per 
florenos duos computando, faciunt fl. 20. 
(April 12.) Eodem die emere feci de veluto argenti tracti ulnas octo et dedi ad 
manus Magistri Jacobi Sartoris Regie Maiestatis pro circumferenciis jopparum sue 
Maiestatis, singulas ulnas per florenos viginti quatuor cum medio computando, faciunt 
fl. 196. 
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(April 17.) Eodem die Nicoiao Chwczka Cubiculario Regie Maiestatis pro disposi-
cione octo mensalium et manutergiorum similiter octo, facelatas vero quinquaginta, singu-
lum mensale per den. viginti, manutergiorum vero per den. decern, facelata per den. duos 
computando, faciunt fl. 3. d. 90. 
Eodem die Magistro Ladislao Sartori Regie Maiestatis pro precio Barkani pro 
subductura jopparum aprodianorum sue Maiestatis, et pro filis per eum emptis dedi 
fl. 3. d. 75. 
Eodem die Magistris Rasoribus Budensibus pro rasura trium peciarum panni per-
kamet aprodianis Regie Maiestatis, dedi fl. 2. d. 64. 
(April 20.) Eodem die Magistris Rasoribus pro rasura pannorum landis (?) ulnas 
tercentas viginti quatuor, de perkamet ulnas ducentas sexaginta quatuor, gylyzeres (?) 
pecias très, ad manus Magistri Jacobi Sartoris Regie Maiestatis pro vestitura aprodiano-
rum et agazonum alemanorum sue Maiestatis datis, soluti sunt fl. 18. 
(April 22.) Eodem die diuersis Magistris Sartoribus Budensibus pro disposicione 
trigintatrium vestium, simul eum caligis et joppis agazonum, vectorum, aprodianorum Regie 
Maiestatis, medio Ladislai Dobrawyczky vice Magistri Agazonum Regie Maiestatis, pro 
labore ipsorum soluti sunt fl. 41. d. 25. 
(April 23.) Eodem die undecim aprodianis Regie Maiestatis, videlicet Balthasari 
Raykomberk, Stephano Waiko, Ladislao Penthek, Bartholomeo Byro, Andree Zaylyz, 
Hwbryk Jacobo, Joanni Kachor, pro emendis camisiis ipsorum, cuilibet per denarios 
triginta octo computando, dedi fl. 3. d. 38. 
(April 28.) Eodem die emere feci de sindone diuersi coloris pecias sex et dedi ad 
manus Magistri Jacobi Sartoris Regie Maiestatis pro faciendis vestibus aprodianis sue 
Maiestatis, qui in stadio equos veloces currere faciunt, singulas pecias per florenos quatuor 
computando, faciunt fl. 24. 
Eodem die eidem Magistro Jacobo Sartori Regie Maiestatis pro emenda tela, pro 
subduccione jopparum et caligarum eorundem aprodianorum sue Maiestatis, dedi fl. 5. 
(Május 12.) Eodem die Magistris pannirasoribus Budensibus pro rasura diuersorum 
pannorum Agazonibus alemannis et certis curialibus Regie Maiestatis per ipsos rasis dati 
sunt fl. 8. d. 38. 
(Junins 9.) Feria sexta ante festum sancte et indiuidue Trinitatis emere feci 
de Thaffotha veneciana ulnas decern et de damasco ulnas duas, pro disponenda 
una joppa Regie Maiestati et de sindone pro subduccione eiusdem et de Alis serieeis 
fl. 15. d. 90. 
Eodem die emere feci de panno stannetho ulnas très cum media, et misi ad manus 
Regie Maiestatis medio Joannis Lezezky cubicularii sue Maiestatis, fl. 7. 
(Junius 13.) Eodem die emere feci de panno scarlatico ulnas decern, et dedi ad 
manus Magistri Ladislai Sartoris Regie Maiestatis, pro facienda veste et swbycza sue 
Maiestati, singulas ulnas per florenos duodeeim computando, faciunt fl. 120. 
Eodem die emere feci de Attlasio ulnas sex, singulas ulnas per florenos quatuor 
denarios viginti quinque ; et de Thaffotha veneciana ulnas tredeeim, pro florenis decern 
denariis quadraginta; de panno stannetho ulnas très cum media, pro florenis Septem; et 
de sindone ulnas quatuor, et de coreo pro subductura caligarum Maiestatis sue florenis 
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duobus denariis viginti octo, et dedi ad manus Magistri Jacobi sartoris Maiestatis sue pro 
faciendis joppa et caligis Maiestati sue, qui simul positi faciunt fl. 38. d. 18. 
(Junius 14.) Eodem die Benedicto P h y , Sigismundo Bey, Staczko, Stephano 
Nesky, Chrystophoro Horwatli, Georgio Herkowytb, Mathyoczky, Michaeli Terpe, Strem-
peyl, Paris, Jani, aprodianis Regie Maiestatis pro emendis calceamentis et camisiis, cuilibet 
per denarios quadraginta octo, dedi fl. 5. d. 28. 
Eodem die emere feci de sindone peciam unam florenis quatuor et de Thaffotha 
rasciana ulnas quinquaginta florenis vigintiquinque, ad ornanda illa instrumenta lignea, 
super que reliquie Sanctorum et Cruces atque Imagines argentee deaurate Capelle Regie 
Maiestatis in processione festiuitatis huius diei deferi debuerunt ; ad colliganda vero liuius-
modi reliquias et cruces atque imagines emere feci de bysso ulnas septuaginta pro florenis 
quatuordecim et dedi ad manus Magnifici domini Petri Korlathkewy Magistri Curie Regie 
Maiestatis, qui faciunt fl. 48. 
(Junius 16.) Eodem die emere feci de veluto nigro ulnas quadraginta pro florenis 
ducentis . . . et dedi Reuerendissimo domino Laurencio Cardinali Legato . . . . 
(Junius 17.) Eodem die emere feci de damasco albo ulnas septem, singulas ulnas 
per florenos quatuor computando, faciunt florenos viginti octo ; et de Thaffotha veneciana 
ulnas decern, pro florenis octo ; et de sindone ulnas quatuor floreno uno ; de serico et corri-
giis caligarum denariis quinquaginta ; de panno stannetho ulnas très cum media, una cum 
rasura pro florenis septem denariis vigintiquatuor ; cutes vero pro subductura caligarum 
pro floreno uno ; pro faciendis caligis et joppis Regie Maiestati qui simul positi facinnt 
fl. 45. d. 74. 
(Junius 18.) Eodem die emere feci de sindone peciam unam pro faciendis mensa-
libus et manutergiis pro mensa Regie Maiestatis, et dedi ad manus Nicolai Chwizka cubi-
cularii sue Maiestatis fl. 8. 
Eodem die emere feci de Thaffotha rasciana ulnas decern ad scutellas Regie 
Maiestatis et dedi ad manus Nicolai Chwiczka cubicularii sue Maiestatis fl. 4. • 
(Julius 2.) Eodem die emere feci de scarlatho ulnas septem, singulas ulnas per 
florenos novem computando ; et de panno italico ulnas quatuor, singulas ulnas per florenos 
duos cum medio computando, et dedi Magnifici domino Joanni Dragffy alias eomiti The-
mesiensi ad racionem sallarii sui deseruiti et faciunt fl. 78. 
IV. 
SZŐNYEGEK. 
(Márczius 31.) Eodem die Joanni Rutheno Regie Maiestatis pro emendis claui-
culis pro affigendis tapetis et cortinis in domibus sue Maiestatis, ac trueisco (?), pro fumigan-




(Junius 16.) Eodem die emere feci . . . octo cupas argeuteas deauratas, pondé-
rantes argenti marcas triginta nouem, pisetas vigiuti quatuor, et dedi Reuerendissimo 
domino Laurenio Cardinali legato, oratori summi pontificis, qui veuerat ad Regiam 
Maiestatem in certis rebus huius Regni, presertim de Indulgenciis Jubilei, pro eius remune-
racione ; singulas marcas per florenos viginti quinque cum medio computando, faciunt 
fl. 1007. d. 25. 
(Junius 17.) Eodem die emere feci duas cupas argenteas deauratas continentes 
marcas decern pisetas quadraginta duas, et dedi Generöse domine cousorti Spectabiiis et 
Magnifici domini Stephani de Batbor Regni Hungarie Palatini, iussu Regie Maiestatis pro 
eius remuueracione ; singulas marcas per florenos vigiuti sex denarios quadraginta compu-
tando, faciunt fl. 287. d. 10. 
VI. 
ASZTALI SZEREK. 
(Február 28.) Eodem die ad manus Nicolai Chwzka cubicularii Regie Maiestatis 
pro emendis cultellis et vittris cristalliuis ad mensam sue Maiestatis dedi fl. 2. 
(April 16.) In dominica Resurreccionis domini, ad manus Nicolai Chwczka cubicu-
larii Regie Maiestatis pro emendis cultellis ad mensam sue Maiestatis dedi fl. 1. 
(Május 7.) Eodem die emere feci de vittris cristalliuis decern ad necessitates Regie 
Maiestatis et dedi ad manus Nicolai Chwzka cubicularii sue Maiestatis, singula vittra per 
denarios quadraginta computando, faciunt fl. 4. 
(Junius 18.) Eodem die emere feci vittra cristallina duodecim florenis sex, et cutel-
los in una vagina existentes duodecim, pro mensa Regie Maiestatis et dedi ad manus 
eiusdem Nicolai Chwzka cubicularii sue Maiestatis fl. 8. 
VII. 
HÁZI ESZKÖZÖK. 
(Február 18.) Eodem die Laurencio Rutlieno Regie Maiestatis pro emendis scobis 
ad purgandas domus sue Maiestatis dedi d. 10. 
(Február 23.) Eodem die emere feci duo uriualia Regie Maiestati, et dedi ad manus 
Martini Lezeczky cubicularii sue Maiestatis fl. 1. 
(Márczius 23.) Eodem die emere feci unam catbenam ferream pro collo simee 
Regie Maiestatis cum qua seruari debet, d. 24. 
(April 18.) Eodem die ad manus Laurencii Rutheni Regie Maiestatis pro emendis 
duodecim seris ad librariam sue Maiestatis, dedi fl. 1. 
(April 19.) Eodem die ad manus Francisci Rutlieni Regie Maestatis pro emendis 
duabus seaphis et aliis attinenciis pro refrigerando vino in hortu sue Maiestatis, dedi fl. 1. 
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(Junius 16.) Eodem die Benedicto Rutheno Regie Maiestatis pro emendis securibus, 
clauiculis et funibus et aliis diuersis rebus, pro reparacione solii, ubi suaMaiestas processio-
nes crastina die inspieere habet, dedi 6. 3. d. 10. 
VIII. 
KOCSI- ÉS LÓSZERSZÁMOK. 
(Február 2.) Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyezky vice Magistri Agazonum 
Regie Maestatis, pro emenda una sella sue Maiestati, dedi florenos quinque, pro attinenciis 
eiusdem selle, antilis videlicet et postilis, freno cum fibulis ereis auratis reformatas, florenos 
octo, qui simul positi faciunt fl. 13. 
(Márczius 8.) Eodem die Magistro Mathie eorrigatori Budensi pro reformandis et 
renouandis frenis antellis et postelis equis Regie Maiestatis pro labore suo, medio Ladislai 
Dobrawyezky vice Magistri Agazonum sue Maiestatis dati sunt fl. 16. 
Eodem die Magistro Michaeli eorrigatori Budensi pro uno freno equo Regie Maies-
tatis per Ladislaum Dobravyczky vice Magistrum Agazonum sue Maiestatis ab eodem 
empto ; dedi fl. 3 d. 30. 
(April 20.) Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyezky vice Magistri Agazonum 
Regie Maiestatis pro emendis cordis maioribus et minoribus ad ligaturam curruum Thauer-
nicalium sue Maiestatis dedi fl. 5. 
(April 22.) Eodem die Magistris corrigatoribus et selliparis Budensibus pro refor-
macione octo sellarum Regie Maiestatis ac frenis antellis et postenis, empcioneque sedecim 
strigillorum, medio eiusdem Ladislai Dobrawyezky soluti sunt fl. 39. d. 71, 
(Május 8.) Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyezky vice Magistri Agazonum 
Regie Maiestatis pro emendis cordis pro ligatura equ.orum sue Maiestatis ad pratum missis, 
dedi fl. 1. 
(Junius 13.) Eodem die ad manus eiusdem Ladislai Dobrawyezky vice Magistri 
Agazonum Regie Maiestatis pro renouandis frenis et sellis ac aliis pertinenciis equis sue 
Maiestatis necessariis dati sunt fl. 25. 
(Julius 1.) Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyezky vice Magistri Agazonum 
Regie Maiestatis ad reformacionem curruum sue Maiestatis et aliis certis necessitatibus sue 
Maiestatis dati sunt fl. 100. 
IX. 
MŰVÉSZEK ÉS MESTEREMBEREK. 
(Február 23.) Eodem die Magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis ad racionem 
serviciorum suorum dedi fl. 5. 
(Márczius 7.) Eodem die Magistro Joanni pictori pro pictura illius vexilli quod 
Regia Maiestas dedit domini Comitibus Themesiensibus, dedi florenos trigintasex, et pro 
reparacione baste simul cum pictura dedi florenum unum denarios quadraginta quinque, 
et faciunt fl. 37. d. 45. 
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(April 2.) Eodem die Magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis ad racionem serui-
ciorum suorum dedi fl. 2. 
(Junius 13.) Eodem die Magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. 2. 
(Julius 2.) Magistro Jacobo pictori fl. 5. 
(Márczius 31.) Eodem die Magistro Martino sculptori Regie Maiestatis, qui tem-
pore carnis priuii unum elephantem et alia histrionalia sue Maiestati fecerat pro labore, 
iussu sue Maiestatis, dati sunt fl. 20. 
(Junius 9.) Eodem die Magistro Michaeli Raychinger, pro precio unius organi 
Regie Maiestati ad eodem empti, dati sunt fl. 100. 
Joannes Hyld (vagy Hyd) factor Reginalis Maiestatis. 
Magister Urbanus Chathornas.1  
Hajóépítők : 
(Márczius 15.) Eodem die Bartholomeo, Gaspar et Czywythko Zewreniensibus, qui 
certas naues sayka, in partibus Germanie fecerunt, pro expensis et subsidio, iussu Regie 
Maiestatis dati sunt fl. 34. 
Fegyverkovácsok és lőporgyártók : 
Magister Timotheus, Armipolitor Regie Maiestatis. 
Magister Georgius, politor gladiorum Regie Maiestatis. 
Magister Petrus, Mensipar Regie Maiestatis. 
Magister Joannes, seripar Regie Maiestatis. 
Magister Joannes, pulveripar Regie Maiestatis.2 
Egyéb mesteremberek : 
Magister Lucas, canterifusor. 
Magister Michael, corrigator Budensis. 
Magister Mathias, corrigator Budensis. 
Magister Jacobus, sartor Regie Maiestatis. 
Magister Ladislaus, sartor Regie Maiestatis." 
Magister Matheus, faber Regie Maiestatis.4 
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 L. fennebb «Fegyverek». 
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